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Penelitian yang berjudul â€œFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumen Berbelanja di Swalayan Aneuk Galong Kecamatan
Sukamakmur Kabupaten Aceh Besarâ€œ ini mengangkat rumusan masalah 1) Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen
memilih berbelanja di swalayan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar? 2) Faktor apa yang paling
dominan bagi konsumen yang berbelanja di swalayan Aneuk Galong Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar? Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dan faktor yang dominan yang mempengaruhi konsumen dalam memilih
berbelanja di Swalayan Aneuk Galong. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja di Swalayan Aneuk Galong
kecamatan sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, maka dengan pertimbangan waktu dan biaya peneliti mengambil 25 orang sebagai
sampel. Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian
lapangan di Swalayan Aneuk Galong dengan menggunakan angket. Pengolahan data dengan menggunakan statistik yaitu rumus
persentase dan rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor rata-rata untuk faktor pribadi 3.61 dan berada pada kategori
mempengaruhi, skor rata-rata untuk faktor psikologi 2.89 dan berada pada kategori cukup, skor rata-rata untuk faktor budaya 2.45
dan berada pada kategori kurang mempengaruhi dan skor rata-rata untuk faktor sosial yang mempengaruhi konsumen dalam
memilih berbelanja di Swalayan Aneuk Galong 3.09 dan berada pada kategori cukup. Setelah dihitung skor rata-rata semua faktor
yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa faktor pribadi merupakan faktor dengan skor tertinggi, dilanjutkan dengan faktor sosial,
faktor psikologi dan disusul oleh faktor budaya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam
memilih berbelanja pada Swalayan Aneuk Galong.
